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Один из основных элементов кабеля – проводящая матрица, изготовлен-
ная на основе углеродного полимера РТС (Positive Temperature Coefficient). 
Полимер способен самостоятельно изменять параметры электропроводности, 
за счет чего он может изменять показатели мощности (величину выделяемого 
тепла) в зависимости от температуры окружающей среды на том участке, где 
это больше всего необходимо. Таким образом достигаются лучшие показате-
ли КПД и сокращения потерь электроэнергии [3]. 
Еще одним перспективным направлением в ресурсосбережении при 
поении животных представляет собой применение геотермальных зондов. 
Зарубежные компании предлагают автопоилки для животных с использо-
ванием геотермальной энергией. 
Работа геотермального зонда заключается в следующем. Геотермаль-
ный зонд содержит газ для передачи тепла. Зонд вставляется в медную 
трубку и передает тепло от почвы к фитингам поилки, чтобы они не замер-
зали[1]. Данная технология применяется в европейских хозяйствах при ис-
пользовании поилок вне основного помещения для содержания животных. 
Заключение. Применение современных технологий в сельском хо-
зяйстве позволит вывести его на новый уровень и сделать более конку-
рентоспособным. Энергосберегающие технологии позволят сократить из-
держи на производство конечной продукции и сократить использование 
энергетических мощностей. При постоянном удорожания энергоносите-
лей – это направление является приоритетным в современных условиях 
ведения хозяйствования.  
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Результатом чрезмерного и не контролируемого использования анти-
биотических средств является их не благоприятное влияние на организм 
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животных и птицы. Микроорганизмы, мутируя, приобретают устойчи-
вость к антибиотикам, в результате уменьшая положительный эффект 
препарата. Кроме того длительное использование антибиотиков приводит 
к накоплению их в организме, при этом увеличивается их токсическое 
влияние [1]. 
Это привело к запрету и значительному сокращению использования 
антибиотиков с января 2006 года в Европейском союзе (Регламент ЕС № 
1831/20031) [2]. Позднее в 2013 году Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало крупных про-
изводителей медицинских препаратов для животных добровольно прекра-
тить маркировку их для стимулирования роста животных, и опубликовал 
свое окончательное правило ветеринарной директивы о кормах (VFD) в 
2015 году [3]. В качестве альтернативы антибиотикам стали использовать 
фитохимические вещества растительного происхождения, так же назы-
ваемые фитобиотиками или фитогениками, представляющие собой расти-
тельные соединения добавляемые в корм животных, для увеличения ско-
рости роста и улучшения физиологического состояния [1]. 
Применяют фитобиотики в виде скармливания животным растений в 
нативном или сухом виде [1]. В качестве фитобиотиков используют: ли-
стья крапивы (Urticae folia), плоды рябины красной (Sórbus aucupária), 
эхинацея пурпурная Echinacea purpurea), чабрец (тимьян) (Thymus 
serpyllum L.), масло корицы и др [1, 4].  
Листья крапивы (Urticae folia) и плоды рябины (Sórbus aucupária)  
можно использовать для уменьшения загрязненности радионуклидами ор-
ганизма коров айрширской породы при подготовке к отелу [4]. Эхинацея 
пурпурная (Echinacea purpurea) и добавки из нее обладают иммуностиму-
лирующим, антистрессорным и бактерицидным действием [1]. Примене-
ние чабреца (тимьяна) (Thymus serpyllum L.) в качестве фитогенной кор-
мовой добавки в свиноводстве способствует снижению степени интокси-
кации организма, стрессогенного воздействия на иммунную систему, ста-
билизирует эндоэкологическую ситуацию и баланс гастроинтестинальной 
микрофлоры в кишечнике, повышает привлекательность и поедаемость 
корма, эффективность абсорбции эссенциальных нутриентов и в целом 
благоприятствует улучшению пищевого статуса животных, их оптималь-
ному развитию и реализации генетического потенциала [1]. 
Кроме того, лекарственные растения постепенно начинают заменять 
ветеринарные препараты используемые в аквакультуре, так как не оказы-
вают вредного воздействия на рыбу, и на окружающею среду и здоровье 
человека [5].  
Перспективными растениями для аквакультуры являются чеснок 
(Allium sativum), гранат (Punica granatum), индийский женшень (Whitania 
somnifera) и имбирь (Zingiber officinale) [6, 7]. 
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Использование препаратов чеснока (Allium sativum) в аквакультуре в 
качестве кормовых добавок показало их способность повышать продук-
тивность, снижать заболеваемость и падёж объектов за счет антибактери-
альных, иммуномодулирующих и антиоксидантных свойств фитохимиче-
ских соединений растения, увеличивать привлекательность кормов и эф-
фективность их усвоения, улучшать качество конечной продукции и сни-
жать ее себестоимость [6]. Гранаты (Punica granatum) содержат много-
численные фитохимические вещества, такие как полифенол и элагитан-
нин, которые оказывают антиокси-дантное и противовоспалительное дей-
ствие. В аквакультуре исследования показали антибактериальную, проти-
вовирусную, противопаразитарную, иммуностимулирующую и стимули-
рующую рост активность [7]. Индийский женьшень (Whitania somnifera) 
исследования показали антиоксидантные, противовоспалительные, имму-
номодулирующие и антистрессовые свойства всего растительного экс-
тракта. Имбирь (Zingiber officinale) представляет собой травянистое мно-
голетнее растение. Имбирь содержит смесь зингерона, шогаолов и гинге-
ролов, а также некоторые сесквитерпеноиды, основным компонентом ко-
торых является зингиберен. В аквакультуре было показано, что обогаще-
ние рационов растениями способствует росту и иммуностимуляции, а 
также антибактериальной, противовирусной, противогрибковой и проти-
вопаразитарной активности [7].  
Таким образом, в условиях интенсивных технологий животноводства 
фитобиотики нивелируют такие явления, как снижение иммунного и антиок-
сидантного статуса животных, обеспечивают повышение всех видов продук-
тивности за счет улучшения потребления, переваримости, усвояемости кор-
мов, нормализации кишечной микрофлоры и гомеостаза в целом [1]. Лекар-
ственные растения показывают огромный потенциал для применения их в ак-
вакультуре, в качестве замены синтетическим препаратам при лечении 
вспышек заболеваний [6]. Однако растения остаются не до конца изученны-
ми, кроме того мало известно о способе действия большинства растений. Не-
обходимы дополнительные исследования для выяснения растительных про-
дуктов и способов их действия (установления биологически активных частей 
растения и наиболее подходящих препаратов) [6]. 
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Природная флора – источник ценного растительного сырья. Фитопре-
параты составляют около 40 % ассортимента лекарственных средств, и се-
годня наблюдается устойчивая тенденция увеличения их потребления [1]. 
Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 300 наименований лекар-
ственных и потребности в них удовлетворяются главным образом за счет 
импорта сырья и готовой продукции. В Беларуси произрастают также 11 
видов лекарственных растений [1]. 
Исследования Института экспериментальной ботаники [1] 
предтавляют, что многая часть дикорастущих видов лекарственных рас-
тений (74 %) содержится в отличных условиях, все же 23 % – в плохом и 
неудовлетворительном состоянии. Так, средний показатель их состояния в 
Республики Беларусь составляет 3,9 – самый лучшее.  
На такое распределение растений повлияли несколько групп факторов: 
географическое положение, формирование флоры в четвертичное время, 
современные климатические условия и наличие специализированных. Осо-
бо охраняемых природных территорий (заповедник Березинский биосфер-
ный; национальные парки: Беловежская пуща, Припятский, Браславские 
озера, Нарочанский; заказники, главным образом биологические; Ботаниче-
ские памятники природы республиканского и местного значения) [2]. 
